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Penelitian ini berisi tentang penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan SOP sebelum adanya dokumen fisik dan 
penyusunan SOP ruang workshop pemotongan yang tepat dan efektif untuk diterapkan 
pada AK-Tekstil Solo. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara 
dengan user dan dosen, observasi dan studi pustaka dari data perusahaan. Analisis data 
menggunakan metode analisis data deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ruang workshop 
pemotongan belum terdapat dokumen fisik SOP. Penelitian ini menghasilkan 
rekomendasi dokumen SOP dan instruksi kerja yang tepat dan efektif. SOP ruang 
Workshop Pemotongan disusun sebagai informasi untuk mencengah penyimpangan 
prosedur dan meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja. Penyusunan SOP ini melalui 
berbagai tahapan seperti analisis rancangan SOP, observasi terhadap proses praktek, 
peninjauan kesesuaian alur rancangan SOP dengan hasil observasi proses praktek. 
Saran yang diberikan untuk Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk 
Tekstil Surakarta yaitu setelah penyusunan SOP hal yang harus diwajibkan adalah 
penyebaran informasi kepada seluruh pihak yang terkait serta dokumen SOP terbarukan 
dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan untuk digunakan dalam aplikasi ruang 
workshop pemotongan. 
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This Research contain the arrangement of Standard Operating Procedure 
(SOP) which amis to know how the implementation of SOP before the there was 
document of SOP and the arrangement of SOP for cutting room which appropriate 
and effective for implementing at AK-Tekstil Solo. Data is collected using 
interview and observation techniques. Descriptive method is applied in this 
Research. 
Based on this Research shows that there wasn’t a document of SOP. The 
result of this Research are recommendation of document SOP and work 
instruction whcih is appropriate and effective. SOP of cutting room arranged as 
the information to prevent deviation of procedure and minimization of work 
accidents. This arranged SOP through many steps that was analysis at SOP, 
observation of practicum, and analysis the suitability of SOP with practicum. 
This Research suggest after arranged the SOP, Ak-Tekstil Solo must share 
the information about the renewable SOP to every employees and students and the 
renewable SOP can use as reference consideration for using at cutting room. 






























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” 
(Albert Einstein) 
“Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah 
membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia.” (Joel Arthur 
Barker) 
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